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El periodisme que ve 
Amb aquest número ja són 25 els que es publiquen dels Annals del Periodisme Català, a més del número O amb que s'obria la tardor de 
1984, aquesta segona etapa històrica de la més 
significativa de les publicacions professionals 
d'aquest segle. L'ocasió es prestava a fer una mica de 
prospectiva. Els Annals s'han caracteritzat, al llarg 
d'aquests onze anys, per posar una atenció especial en 
la recuperació de la memòria professional, alhora que 
plantejar elements d'anàlisi i de debat sobre els 
principals temes del periodisme català actual. Aquest 
número 25 ofereix una sèrie de reflexions sobre "El 
periodisme que ve". 
En una època de canvis accelerats en I' exercici 
professional i de les característiques mateixes de la 
identitat dels periodistes, i no tan sols dels mitjans, 
oferim una sèrie d'articles que avancen idees i dades 
sobre l'anàlisi dels canvis principals del periodisme en 
els darrers anys i quines són les perspectives de futur. 
Models informatius, interès públic de les notícies, 
competència entre els mitjans, evolució de l'exercici 
professional, problemes ètics, aspectes específics del 
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periodisme català i del periodisme espanyol, etcètera. 
A partir d'aquest guió indicatiu, cada un dels 
col·laboradors d'aquest número -que ocupen càrrecs 
destacats de responsabilitat en l'actual panorama del 
periodisme català- ha estat convidat a projectar-hi una 
reflexió oberta des de la seva experiència personal i 
total llibertat d'enfocament de la qüestió proposada. 
Els autors, ordenats alfabèticament i sense pretensió 
d'exhaustivitat, representen un ventall ampli de punts 
de vista, tant per les seves activitats actuals com per 
les seves trajectòries personals: Josep M. Balcells, 
director de Ràdio Nacional d 'Espanya a Catalunya; 
Lluís Bassets, director adjunt de El País; Josep Maria 
Casasús, degà dels Estudis de Periodisme de la 
Universitat Pompeu Fabra i editorialista de La 
Vanguardia; Andreu Claret, delegat de l'Agència Efe i 
professor de la UPF; Enric Marín, degà de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; Jordi Molet, director del 
periòdic El 9 Nou, amb edicions a Vic, Granollers, 
Terrassa i Sabadell; Josep Sanz, director d' Informatius 
de Televisió de Catalunya i professor de la UAB; Enric 
Sopena, director de Televisió Espanyola a Catalunya; 
Jordi Vallmajó, director del setmanari Hora Nova de 15 
Figueres i president de 1' Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal; i Vicenç Villatoro, director del diari 
Avui. 
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